











1.家の力の トポスとしての石の館一Lucy M.BostonとAlis  Uttleyの作品
2.家の力の源としての自然
一Beatrix Potter、A.A.Mllne、Kenneth Crahameの動物 ファンタジー作品


















































そのなかで、Pauline Dewanが動θ Ho"sθ′sS`オ′j“g′ LS1/7「Ibο:ノ ″
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リス」という場合、Englandのみでなく、〃The United Kingdom of Great Britain and Northern
lreland〃全体を指すこととする。
第一章 建物としての家















さな村は彼女の目には:'the most forgotten bit of rural England′ 、vonderfully left behind‖
(Boston(1992)171)と映つた。Lucy Bostonの息子の妻であるDiana Bostonによれば (1993′)、
Lucyは1935年に離婚した後、ヨーロッパの音楽の都を訪れようと、フランス、イタリア、オー








人々の足跡を辿 り、その人々の息遣いを感じる。Roseは、この館は ″a key tO exPlahing how






Boston(1993)4)と答えている。さらに、Bostonは、館 と館を取 り巻 くものか らの語 りかけにつ
いて、次のようにも述べている。
I use rny eyes′In  ears and my nOse and report as carefuny and as accurately as l can
l～rhat these tell lne′ about the house′ the garden′ the people that come here′ h,
village′the sky and all the trailingノmyste ious relics and suggestions of the past.
(ibid.4)
Crouchが ″...she[=Bostonl is herself possessed by the sPirit Of the lovelシinfinitely old
house in which she lives.Green]くnowe i  waiting to dictate rnore of its secret to this wise and
understanding amanuenids.″(305)と述べるように、この古い館は巧みにBostonを刺激 し、筆を











ンの伯爵に仕え、マナー と呼ばれる領地を所有 してお り、地所の中央に新 しく美 しい石でマナ
ーハウスを建てる3。 Osmundの次男で 11歳のRogerは、新 しい家が建て られていくのを熱心








の遺物を抱えながら建ち続けている。これらの遺物は ″as certain and Permanent as the smell








K″θωθ 41)と描かれ るような雰囲気を作 り出 している。
館の材料 としての石には、独特の雰囲気を作 り出す要素が多 く含まれている。物語の主人公
ともいえる、館に住むMrs 01dknowの曾孫Tollyは初めて館を訪れたとき、イ′Its thick stone walls








いると、″He cOuld feelthe building round him alive and trembling with sound.″と宛tじ、′The
shivered echO multiPlied itSelf by thOusands.  . ..every stOne in the building stirred and
murmured.〃(ibid.108-109)と実感する。また、Tollyは日の見えないふりをして遊んでいると
き、石の壁のまた違った一面を見つける。
The stOne walls that were so imposing and certain to sight were gentle and curving
to touch′allnost warnl′ to be patted like living creatures.They bulged or sloped












Thereis good stone and bad stone′you coul ay it:s livin3・・・・Put your hand on a
natural boulder warm in the sun′you can feelitis not dead′like bon  for instance....
Some pieces of stOne are by nature bad′you canit do anything with thenしa d some
are solid and 10yal and will last for ever.Besides thaしstone tak s something from
whatitis used for.(10)
このような石の持っている性質は、我々に永遠性をも感じさせる。石は ″….all daing back
tO the day ofthe creation when God made the earth″(ibid。43)と描かれるように、この世の始
まりから存在 し続け、すべてのことをいつまでも ″Stone remembers.″(ibid 28)なのである。
従って、石が家の材料として使われるなら、その家は思い出と共に長く続いてゆき、「永遠性」
の要素は家に安定感をもたらす。石は ″(Stone)had settled down to being simply stone again′


















Townsend(32)は3ostonの館の描写に対する姿勢を、″She believes in the goodness of the
natural living creature′in■oots/in continulty′and she is able tO symbolize these values in the








...COnCrete which seems tO be chosen because where it is there can be nothing
else～―not the tiniest covering oflichen of moss′nor the slenderest blade of grass.The
most it can tolerate is green or yellow slime.It is kind of solid nothingness it takes

















































‖I'm glad this house is
12
stone.It smells of stone. . . .lDo you think when they built this they put in some magic





(At Creen K■o、ve)behind the exciting colours and shapes of its andent self there
IIIlight be surprises fron■the unknOwn universe′that the house、vas on goOd terms
、″ith that t00′and had nO intention ofshutting outthe un―understandable.(ibid.15)
いつでもすべてを暖かく迎え入れてくれる心地よさと、見知 らぬ世界からの驚異が共存 した結
果、謎めいた雰囲気に溢れた館が生まれてきた。・Now and Not―now is the mostteasing of all
mysteriesr and if you let in a nine―h ndred―year dose of tilne′you et in alllnost everything.‖
(ibid.15)と描かれているように、その″mystery″と時の要素が混ざりあつて、現実の館のなか
に別世界が現れたのである。そ してその別世界を維持するために働 く館の力が強く感 じられ る。
Rogerが ‖...the new house that■vOuld stand to repelinvaders′to receive heroes′t00utlast





Boston同様、Alison Uttley(1884-1976)もまた、館 と風景に強い魅力を感 じているイギリス











...where the fire blazed in a side′open hearth′nd a kettle sung and lights came
sparkling and glittering froln brass and copper and grey pewter.Such a smell of
cooking there was一a brown fowl baking in front Of the blaze′sausages sizzling in
the frying―Pan′and the logs hissing and sPluttering on the hearth。(28)
この活気に満ちた台所は、食事をとり、暖炉を囲んで交流するPenelopeらの生活の基盤とな
る場所である。台所にある暖炉は、″Home could just be a hearth′a fire on e bare grOund by
any human lair.That may、ven be the one thing that nobody can quite do■vithout:a fireplace′
some focus.After all′ifa home had no focus′you c uld not startfrom it.Home is atthe center.
For many of us′a hearth marks thatfOcus from which we start.〃(Rykwert 47)と述べ られるよ
うに、家がまだ原始的なものであった時代から、家の中心であ り、家には不可欠のものであり、
人々の出発点 となる場所でもあった。そ して台所は、〃■s(sic。)a g00d hOmely room as our
family has lived in for generations.″
“
T ″υιJルγ効 爾協ι42)とい うAttnt Tissieの言葉 どお り、




...along the stone passage tO the roOm l knew so well....Strange smells came
drifting through the air/pungent odours of spices and lneats and smoke from the fire′
and strattge peOple were standing about on the flagged floor、vhere green rushes
were strewn.A great fire burned in the Open hearth and round it were saucepans of








long―shafted weapontt the pikes and halberds″である代わりに″uncle′s gun″であり、暖炉に掛
けられているのが″the great cauldron Of venison″である代わりに〃a c pper kettle″であり、炎
の前にあるのが″the sPit turned by a swarthy/gree‐eyed boy″である代わりに″Dutch oven







また、 〃Early kitchens were often of PlaStered wood′built round an Open hearth.The danger
of fire lnade it essential for them tO be free―standing′although sOm times connected to the hall
by a passage or covered way leading to it through the buttery and Pantry....When stOne
kitchens began to become the norm in the fourteenth century7 the fire risk disappeared′and























で自在に現在と過去を行き来できるわけではない)、 ″The air was different the Smell were





















が匂いには敏感で、″the kind ofthing that stars belong to and happen in〃(87)と表現されるよ
うな、遠く離れた誰の日にも見えないものまで感 じることができるようである。Susanにとつ
て現在と過去の境は存在 しないかのように描かれ、20世紀に住む Tolyとも何度も遭遇 してい
るc Susanが時を超えることができる一因は、いつの時代にも変わらない匂いをより深く感 じ
ることであろう。匂いという点もまた、館において時の連続を感 じさせる一要素である。Boston
自身も香 りを特別なものだと考えてお り、″Scent is to me very mysterious.It is the mOst
illnlnediate of the senses′seerni g to reach straight intO the unconscious/unanalysable and




There、vere three big old inirrOrs all reflecting each other so that at first Toseland was
puzzled to find what was real′and hich doOr One could go through straight the























K“οω`21)となっている。そして、夜には '_.there was all the room











reflected things always 100k mOre mysterious?‖(34)は、鏡のなかの世界が、現実とは違 う別世
界であることをいい当てているようである。
前述のス7rタフグ々 ri″TlttθにおけるThackersの館と同様、Green KnOweにおいても、鏡 と共
に、暖炉もまた部屋のなかに館独特の雰囲気を与えるものとして考えられる。‖The hearth from









...(the fire)was only lnade up into a blaze in the evenings nowちwhen the firelight
and the sunset crossed each Other in the r001Fn and every pohshed surface that could
twinkle shone dOuble.Mrs 01dknow did nOtlight any lamps because they were only
going to talt and while she talked Tolly watched the shadOws moving and the
18







(T01ly)t00k newsPaper and an arlnful of willow logs and IInade a bonfire on the wide
hearth.It roared up the chillnney with a draught that pulled aH yesterdayls air up







Tolly lay happily looking at the surprising shadOws made by the little night―light―‐
the beams′the big shadow Of the rOcking―horse′the low one of the doll's house On
the lloor/the elongated wandering criss―crosses of the bird―cage on the celling.The





























″bobbinもOy″(糸巻き人形)一〃It was a wooden figure of a little man′carved with ruff and




































文学における 「家」は、当然なが ら動物の住処 としても多々描かれる。 ここでは、Kenneth
Grahame(1859-1932)、Beatrix Potter(1866-1943)、A.A.Milne(1882-1956)らの作品を取 り上げ、
動物の住処の有 り様 と、そこに見 られる人間的要素について探 りたい。
21
(1)Peter Rabbit booksの場合

















り (1904、以下 B“ル解Jη B"“り とする)において、




























Peter′s iacket represents not only his social self but also his lnaternally donlinated′
domesticated selt which is suffOcating hiln and threatens to″kill〃h ln as i uch as NIIr.
4ヽcGregor threatens hiln.If his IInOther、vere not so insistent upon domesticating and















































































































はOwIの住む〃the Hundred Acre Wood″とよばれる森が配置されている。地図の両端に、この
世界の番人であるかのようにPoohとChristOpher Robinの家があり、Poohの家 す ぐ下に、
Pigletの家が彼のパー トナーの地位 を示すかのよ うに位置する。外界 との境 は、上部に″TO
NORTH POLE″とされる石や岩だらけの川 と、ハチのたくさんいる木が、下部に大水の出る川 と
27
じめじめしていて寂 しい場所である″EEYORES GLOOMY PLACE″が配 され、いずれ も簡単には
入 り込めないような場所になっている。入 り日は、Christopher RobinかPoohかP gletの家、
あるいは″NICE FOR PIKNICKS″と記 された丘とな り、読者を含めたこの地への訪問者は、この
世界のイベン トや住人たちに突然巻き込まれる。また、そのピクニック地のす ぐ下に Kangaと
Rooの居場所が、その隣に Rabbit一族の場所があり、これ らはいずれも外界に比較的近い場所
だ と考えられる。これは KangaとRooが外からやつてきた者であること、また Rabbitが他者
をあま り受け入れたくないことから外を見張つているのだとも考えられる。Poohの世界に深 く
入 り込んでいくと、Six Pine Treesがあ り、H ffalumpの落 とし穴があり、Woozleを探 した場
所があり、とPoohの世界の冒険が待ち受ける。中央に広く配 された′the Hundred Acre Wood′′
は、森の持つ 「隠れ場所」「妖精や聖霊が住む場所」「魔法 と関連 した場所」「無意識」 といつた
イメージ (フリース 260)からも、この世界の中央深いところに置かれているのは大変意味深い。
また、ここに住むOwlは、学校の先生であったMilneの父親 と重ね合わせ ることもでき、父親
を思わせ る存在がこの世界の中心近 くにいることは、父親の語る物語であることを暗示 している。
その点から考えると、中心部に位置するOwlと、端のほ うに追いや られているRooの母親Kanga
とは対照的であろう。最後にEeyoreの居場所は外界 と接 してお り、人を寄せつけないような陰
鬱 さを備 えた場所 となっているが、Eeyoreは父親像 と重なる Owlと、この世界を統治す る
ChristoPher Robinに守 られているとも思えるし、また、大人 として外界に近い場所にいるのは
適当だとも考え られ る。
以上のようにシンプルな構図なが ら、よく考えられた配置であることがわかる。Poohの世
界 (=ファンタジーの世界)と、その外側 (=現実世界)との境 も明確なものではない。 この
曖味さは、子 どもの遊び、想像力か ら生まれてくるファンタジーの世界が現実世界の延長であ
り、子 どもたちの心の中では両者の区別が明確ではないことを示唆 している。 日常生活の遊び
と冒険と両親・ナニーの存在、友達であ り子分である子 ども部屋の玩具が、子 どもの心の中に
いる様子がそのまま描き出されているため、この地図は子 どもの心の地図だと考えることもで






























を示 している (川崎 (1987)66)ため、当然であるといえる。この世界を襲 う強風や洪水、
″bouncing″な Tiggerの様子をはじめ、玩具箱をひつくり返すかのごとく描かれる秩序からの
逸脱は、「生命力の源泉」(同書 93)である。さらに、ロマン派の作家や思想家たちは森に高
次の知識の源泉を期待 (同書 263)したわけだが、この点は″Hundred Acre Woods″に住むOwl
に象徴されるものであろう。また、川崎 (1987′38-40)によると、「本来、<森>という言葉は、
ギリシア語においてもラテン語においても、同時に<材料>を意味し、それはつまり物を作り








….they[=Pooh and christoPher Roibinl came tO an enchanted Place on the very top
of the Forest called Calleons Lap . . . and ChristOpher Robin knew that it was
enchanted. . . . Sitting there they cOuld see the wh01e■vorld spread ou  un●l it
reached the skyr and whatever there was all the world over was ttrith thenl in
Galleons LaP...・SO they went off together.But wherever they 80′and what
happens to thenl on the way/in that enchanted place on the top of the Forest a little



























Poohの冒険には、カシの本にあるハチの巣か らハチ ミツをとる、Six Pine Treesで
Heffalumpを捕まえる、North POleへの探検、洪水 (樹上に避難)と救助、Eeyoreの家を













なっており、「楽園」としての家のイメージを表 している。 家との関連において切 り離せない
「食べ物 」 に関 して 、Nikolalevaはこの世界 を″Land of(Condensed)Milk and HOney′′(Fro“
Mノわj`オθ LJ"`αr 93)と表現し、「食べ物」をこの楽園の重要な要素とみなしている。特に、Pooh
にとつて食べることは人生の目的かつ喜びであり、ハチミツは最も魅力的で大切なものである。
Poohの家 時計はずっと11時5分前で止まったままであるが、この時間は″time for a litle
smackerel12。f something〃ばた Hο夕sι α′P00カOr"ιr(以下HPCとする)3)とされ、Poohの生活
において最 も大切な時間であ り、この時計は彼の生活を象徴 している。また、「楽園」には時
がないため、この時計が止まったままであるのは理に適っている。ハチ ミツは、Poohの冒険
の目的 (蜂の巣からハチ ミツをとる)や手段 (Heralumpをおびき寄せる)や結末 (Pooh自
身が穴に落ちる)、 誕生 日のプレゼン ト (PoohからEeyoreへ)、 日々の食事、友人とのあるい
は一人でのお茶の時間の一 日、避難時には優先 して持つて出る貴重品、さらには日々の誘惑、
夢見心地の時間を表すもの として、各エ ピソー ドにおいて不可欠である。





























Pigletは冒険に出かけて不安な気持ちになつたとき、〃.…he trOtted off home as quickly as

















Owlは〃the Hundred Acre Wood″のクリの本 (chestnut
tree)に住んでいる (図 9)。 この家は決 して鳥の巣のよう
ではなく、″The Chestnuts′′とい う名前がついてお り、Pooh
にとっては″an 01d―world residence of great charm/which
was grander than anybody else′s″ (WP 43)と感 じられる家















〃the dampest darkeSt C01dest dingiest″(130)であり、Cotchfordの家では父の安楽椅子は使い
古されて穴まで空いてお り(131)、さらに″… .in his armchaiしin is little′north―facing
bedroon■at CotchfOrd′in his dark′cramped′dismal bedroom...in London―is to be fou d the
original of Eeyore′s Gl omy Place.″(ibid 131)と、Eeyoreの住処と実際のMilneの居場所との
類似性を述べ、また、″MOst Of us have small′sad Places somewhere in Our hearts and my father


































































物語に登場する Christopher Robinの家 (図12)は、
〃behind a green dOor in another part ofthe Foresピ′(WP8)




Lurie(173)が′Christopher RObin is the child as God.He
is also the ideal Parent.He is bOth creator and judge―the bvO divine fu ctions shared by
































































物語は、春のある日、Moleが家を飛び出すところか ら始まる。Moleの家は、″dark and lowly
house″(TPI`Wi77′j"ル`Wi″
οωs(2人下WWとアドる) 7)、″.…close and airless′and the earthy
smen was strong.…″(WW 80)と描かれているように地中にあるが、それにもかかわらず、地
下の暗 く湿った世界ではなく、次の描写のような、整頓された居心地の良い世界が広がってい
る (図14)。
...an open space′neatly swept and
sanded underfooしand directly facing
them was Mole′s little front dooち
、vith `NIIole End′ Painted′ in Gothic
lettering....(Dn the lvalls hung I″ire
baskets  with  ferns   in   then■′
41
図 14
alternating with brackets carrying plaster statuary――Caribaldi′and the infant Samuel′
and Queen victoria′and other heroes of lnodern ltaly....In the rniddle was a sman










家を訪れたRatの言葉、〃What a caPital little house this is!.…So compacu So wen planned!
Everything here and everything in its place!...the parlour...those little sleeping―bunks in
the wall.…the drawer ofthe kitchen table.″(WW 82)からも、その家の内部がll■適に整えられ
ていることがわかる(図15)。さらにその時、二人が″a tin Of sardines― box of captain′s biscuits′




















は、 ″...the sense of home and the little curtained world within walls――the l rg r stressful






indeed′and small and POorly furnished′and yet h ′the home he had made for hilnselらthe
home he had been so happy tO get back to after his day′s work.″(WW 76)とあたサ3さオLる。 さら
に、家の価値の発見とは、自らのアイデンティティの発見を意味する。このような形で自信を
得た Moleは、今では安全でいつでも戻ることの出来る確固たる場所、〃… .sOme Such
anchorage in one′s existence...this place which was all his owtt these things which were so














最終的にMoleが持つに至った″.…he mustbe wise′must keep to the pleasant places in
lvhich hislines were laid and which held adventure enougL in their way′lo l st for a lif
time.″(WW 70)という認識は、そのままこの物語の根底に流れる「家」に関する信念である。
Rat
Ratの家 もまた、勤ι Wi“′Jィルθ Wi::οωsにおいて重
きがおかれる場所である。彼の家は、″dark hole in the




家を訪れた ときの心地 よさは、″When they got
home′the Rat made a brightfire in the par10uL and
Planted the Mole in an arln―chair in front of it
having fetched down a dressing―gown and sHppers




considerate host to the best bedr00n、where he soon l五id his head on his Pillow in great peace
and cOntentment.…″(WW 21-22、図 17)と描かれ、Ratもまた、″_.the Rat warm and














とっ~で″...what it[=a river]hasn′t gotis not worth having′and whatit doesnrt know is not













long′gloomy′and to ten the truth′
decidedly shabby Passage′into  ort 図 18
of a central han′out of which they could dilnly see other long tunnel―ike passages branchi g′





...they found themselvesin an the glow
and warmth of a large fire―lit kitchen.The
■oor was well―worn red brict and On the
wide hearth burnt a fire oflogs....
Rows of sPotleSS plates winked from the
shelves ofthe dresser atthe far end of the図 19
roonしand from the rafters overhead hung hams′bundles of dried herbε nets of
onions′and baskets Of eggs.Itseemed a place where...●″o or three friends of
sirnple tastes could sit about as they pleased and eat and smoke and talk in comfort
and contentment.(WW 56-57、図 19)
46
...the roOrn――Piles of apples′turniPs/and Potatoes′baske s fuH of nuts′and iarS Of
hOney,but the●v01ittle white beds on the remainder of the floor looked soft and




にさえ感 じられる。一見、怖そうに思える Badgerが、実際は″He卜Badgerl seemed′by all
accounts′o be such an important personage and′though rarely visibler to lllake his unseen













pleasant PlaCes in which his lines were laid″(WW 71)、 〃Peopl  come―they stay for a while′
they f10urisL they build一and they gO.Itis their way.But we remain.〃(WW 68)、〃… .We












館は″a handsOme′dignified old house of rnenowed red
brick.〃(WW 25)であ り、 ″boat house″や ″stables″や
″banqueting―haH″(WW 25)、 ″...the gay flower‐deck d
lawns.…in a wicker garden―ch ir.…″(WW 26)が備え
らオЪ、 さ らに は 、 ′″Toad HaH′ . . . is an eligible
self―contained gentleman′s residence′ very unique′






of years before he l=Toad′s fatherl eVer came to live there″(WW 195)に作られたのだと話して





ヴィク トリア時代において、Toad Hallのようなマナーハウスは″….images Of an old―style
English gentleman′dispensing hospitality in a great hall′with fi s blazing in the great arched
fireplaces′smoke rising frOm innumerable chilnney―stacks′comfortab e groups gossiping in
ingles and Orielsr and generous sheltering r00fs over an.″(Girouard 272-73)というイメ‐―ジを
醸 し出していた。これは礼儀正しく親切に客をもてなす″the beauttdeal of an English country
gentleman″(ibid.271)の様相に繋がり、カントリーサイ ドにおける上流階級の生活は、当時の
人々にとって魅力的なものであった。こういった地方名士の姿は、田園生活のみならずイギリ
ス人の理想的な生活の一例となるものでもある。Wienerは〃.…the squire was seen as the
human focus Of cOuntry and nationallife′his FnanOr house was portrayed as its physical focuら































いえる。しかしながら、Toad Hallの「権力 館」としての側面は、実際、Ratが″TOad is rather
rich′you know′and this is really one of the nicest houses in these parts.〃僻VW 25)とはいつて
いるものの、物語のプロットから見ても、″′Finest hOuse on the whole rivet′cried Toad
boisterously.′Or anywhere else′for that matter′′….〃(WW 26)と自分の家を自慢するToadを
RatとMoleが日配せ して見ている場面からも、風刺的なものだといえるだろう。Nikol可eVa
もまた、この作品を階級という点から読み解き(F“″ルη働ため L′″″/3り、Moleを″a lower―
middle―class bachelor′′、 Ratを′a llnore or less sel←POrtrait of Grahame′a poetical′Inaybe even
BOhemian figure′′、Badgerを″the 01d aristocracy″、Toadを″the nOuveau riche″と位置づけて
50
いる。付言すると、イギ リス児童文学において、「権力の館」 としてのマナーハ ウスの顕著な





そ胸瞬ま 〃 . ..the house and farn■were the country house of the falnily of Babington....
Thackers was an old manor houseノbe10Ved by then、f r althOugh they were rich and Owned
greatlands and a fine town house at Derby/they always inade Thackers/where they had been

























相談 しようとはしないし、彼の言葉の端々に″I am a Toad′a very well―known′respected′
distinguished Toadl〃(WW 167)という自惚れと自負が感じられ、常に、〃his fine old manne■―a
















って最も幸せだった場所であり、その家は彼に″a life-long dream he had of home―coming′of
′snugness′′and rcushioned cOmfOrt′″(Graham ll)をもたらしたと述べられており、その家が彼
の心の故郷となつた。子ども時代の祖母の家では、周囲の豊かな自然のなかで時を過ごすこと
ができた。このような自身の心の確固たる基盤である幼少時代の経験から、子ども時代の幸福
な思い出を具現するかのような動θ Wi“′,“助ι Wiιο窃 の世界を創 り出すこととなった。
Bachelard(1964′15)は、 ″...there exists fOr each one of us an oneiric house′a house of dr aln―
memory/thatislostin the shadOw Of a beyond ofthe real past.…″と述べているが、Grahalne
の ″dream―emory〃としての家は、勤`Wi4′
j“働θ Wi:ιθωsに登場する家に内包されている。
そして、Thamesり|1沿いの自然の美 しさや優 しさを感 じ慰めを得ながら、人間よりも「場所」
に関心を持つて川辺の動物たちを観察する、″the lonely observer with a strong sense of place″
(Wullschlager 148)であったがゆえに、川辺の動物たちを生み出すことができた。自然に身を浸

















IVullschlagerは″.. w´ ek―end Pantheisnし10ve of nature as an escape′anchor against
changing■vays and a disappearing rural tradition′and as a symbol of spiritual possibility in











″The VictOrian upper classes were reasonably keen to seem up―to―date′but their modernity












Toadは、 ″...the remOtest dungeon of the bes■guarded keep Of the stoutest castle in all the




clink of dishes set dOwn on the table at Toad Hall′′(WW 124)や`′warm kitchenらOf bre kfasts
on bright frosty mortlllngs″(WW 125)、″cosy parlour iresides on winter evenings″(WW 125)
など、自分の館を思い出し、意気消沈していた状態から、まるで自分自身を取り戻したかのよ











































































...the rnale territory included billiard room and smoking room/with attendant
lavatories′the owner′s study or business room/and a bachelor staircase leading to a
clutch of bachelor bedr00ms....These lnale rooms could contain books and Pictures





























戻つてくる自由を象徴 している。冒険に出たToadも″They卜the rOad and a canal]muSt bOth
be comingヵ筋 SOmewhere′and goingチο somewhere.″(wW 161)と感じながら流れに沿つて、
帰途に着く。そして、最終局面で巡査に追いかけられ、一′さに逃げ続けるToadを、〃deep wate■









に戻つたToadは、友情の絆とともに、″This good fellow[=Toad]haS t0 1ive here′and hold h s































る。 夏は、 ″Such a rich chapter it had been′when one came to look back on it aHI With
illustrations so numerous and so very highly co10ured!′′(WW 40)と美しい本のごとく表され、
夏の一日は以下のように活気に満ちて、水辺の光と共に描かれる。
. ..the shock Of the early PIunge′th  scamper along the bant and the radiant
transformation of earth′aiちand wateL when suddenly the sun was with then■again′
and grey was gold and co10ur was born and sprang out of the earth Once FnOre.
TheyI=anilnals]recalled the languorOus siesta of hOt rnidday/ deep in green
undergrowth′the sun striking through in tiny golden shafts and sPOts,(WW 41)
対照的に、冬の様子は物語の静の部分、生きていくなかで立ち止まること、休んで力を蓄える
こと、憩いの部分が強調 して描写される。
No anilnal′according to the rules of anilnal～etiquette′is ever expected to do anything
strenuoutt or heroic′Or ven inoderately active du五ng the ofiseason of winter.All
are sleepy一some actually asleep.All are weather～bound′Inore or less′nd all are
?
?
resting froln arduous days and nights/during which every muscle in them has been
severely tested′and every energy kept at full stretch。(WW 60)
そして、夏の溌刺とした様相とは違 う落ち着いた冬の美しさ、部屋の暖かさと明るさや、″the
reddening apples around′Of the browning nuts7 ofiamS and preserves and the distillin3 0f
cordials″(WW 158)などの心地よい冬ごもりの様子が伝えられる。
また、Moleはこのような冬のひとときに、魅力的な外の世界、川辺の世界の楽しさ、ひい
ては明るく楽 しく刺激的な要素だけではないこの世界の有 り様 を、″It was a cold sull
afternoon with a hard steely sky overhead...the country lay bare and entirely leafless around
hinしand he thought that he had never seen so far and sO intimately into the insides of things
as on that winter day when Nature was deep in her annual slumber and seemed to have
kicked the clothes Off.′′(WW 42)としか 見つめて熟考し、″_.the country undecorated′hardノ























初めである (Cirouard 286、図 2、23も同書)。 そしてほとんどの時間、兄弟姉妹は一緒に子
区]22 Thoresby Han′Notti ghamshirc.The grOund
floo4 and the first floor ofthe family wing.
(AnthOny salvin′1864-75)(″Nursery″の下線筆者 )
図 23 Minley ManoL Hampふire.





















校の生徒たちと共に、愛情深く育てられた。〃.…my spiritual home is sull the nursery″(Milne
(1939)242) とi杢べ、 ″Childh00d is notthe happiesttime of one′s life′but only to a child is Pure
happiness possible.′′(i id.13)と考え、結婚後は息子 Christopherにも親密に関わつた。
Christopher は、 こ)ちに 〃ⅣIy father/ whO had derived such happiness from his childhoOd′
found in me the companion with whom he cOuld return there.″(C.Milne 159)と語つている。














ともなく抑圧された子ども時代そのものであり、実際そこは、〃The third―floor nursery in Bolton



















連れ歩き、あらゆる角度から描写する。ウサギたちの性格に関しても、″Rabbits are creature5 of
warln volatile temperament but shallow and absurdly transParent・″ヽ ″...their personalitie  re
as diverse as humans.′〃、″Beniamin Was′a noisy cheerful determined animat indined to attack
strangers′,Peter was calmer and more clever.″(Taylor(1987)77)と、のちの擬人化された動物物
語創作に繋がる鋭い観察力を見せている。1901年に、Peterをモデルにした動`助″o/ルナ`γ&bbJ`
の私家版が完成した時には、その一冊に、既に死んでいたPeterについて、″...whatever the
linlitations of his intellect or oubvard shOrtcon■ings of his fur/ and his ears and toes his
disposition was unifornlly alniable and his temper unfailingly sweet. An affecionate








い珍 しい熱帯植物を調査、収集 し、イギリスに移植する拠点」(井野瀬 210)であつた Kew











また、父 Rupertには、政治や宗教、絵画や文学を論 じ合 う友人が多くいたが、その中のひと
りが地区の教区牧師で詩人でもあり、John Ruskinの崇拝者であり友人でもあつた Hardwicke
Rawnsleyであった。彼は湖水地方の自然の美しさを深く愛し、それを産業と観光事業から守ろ






















ツVhen l was a child in the nursery we had―t´here were three of us―a l rge rocking
horse′a large dollls house(with a wooden box as annexe)′a Noahis Ark′dinner and
tea things′a great chest Of Oak bricks/and a pesue and mortar.I cannot remember
any other things that pleased us,DoHs came and wenしbut they were not toytt they
were characters....(Nesbit′'My School―Daysl in C″ι′s Oω
“
Pα′ιr′ OCtOber
1896-September 189ろquoted in Briggs 7)
さらにまた、乳母について も次のよ うに記 され ている。
NIIy nurse...never■vent downstairs to supper after she found Out Fny terrors′w ich
she very quickly did.She used to sitin the day nursery with the doO■Open ia tiny
crackl′ and that light was cOmpany/ because l knelv l had Only to call out and













...and it[=lo be sent to bed earlyl means lighting the ire in NOers r。。In ever so
much earlier than usual.He had to have a fire because he still had a bit of a cold....
So that when we heard Father g0 0ut after his dinneちthere was a jolly fire in Noers












...a strong sensation of being in a whirling lift came upOn every one....When the
69
whirling feeling stOpped′Cyril sai 'Earthquake!:and they all opened their eyes.
They were in their own dingy breakfast―rooln at home′and Oh′ow light and bright
































































好の遊び場所である砂利掘 り場 (gravel―Pit)でヽPsammeadと出会 う物語である。子どもたち
はそこで、砂の城を作り、貝殻を掘 り出し、魚や人魚、難破船等を想像 して楽 しんでいるうち
に、Psammeadを掘り当てる。子どもたちの活動の基点となるのは〃Fairy Palace set down in an
Earthly Paradise″のようだと感 じられる田舎の"White House‖なのだが、遊びの中心は家の近く
の〃graVel―Pir′であり、そこでPsammeadと遭遇する。Psammeadとは、″ItsI=Psammead′sl eyes
were on long horns like a snail′s eyes′and it could move them in and outlike telescopes′it
had ears like a bars ears′and its tubby body was shaped like a sPider′S and covered wlth thick













Psammeadの特徴である「気まぐれで怒 りつぽい」性質は、″It isn′ttalking l mind.…as long
as you′re reasonably civil.  ButI′In■ol going to lnake polite conversation for you.If you talk
nicely to me′perhaps I′1l answer you′and PerhapS I WOn′t.〃(Fjυθ Cみ″′γ
`lz 











a sand―fairy got、vetit caught cold′and generally died.〃(ibid.16)というように、 水が致命的と
なる点で決して不死身ではない。また、魔法で願いをかなえることはできるが、その魔力の効
果は制限つきである。この点に関しては、「三つの願い」29等の昔話のモチーフからヒン トを得







ちの願いをかなえるときの Psammeadは、″The psammead Pushed out its long eyes/and





































かつたわけだが、彼女自身 ″….the mOre she wrOte about magic the more sure she was that
magic was not something invented′but something that existed′and wa  there fOr everybody


























































































θr ttθ Bοyい物ο Warrr′
“
旬Groω LIPは、度重なる改変と改良を経て1904年にLondonで初演さ
れる。これを小説化 したものが P`ォιγ α
“
′w″′バ1911)である。
戯曲P`:θ7Pακ′Or ttι Bοy Wb l～bttι′η′′Groω Ц′は五幕二場からなる物語で、夜の子ども部
屋で幕を開ける。Darling家の子どもたち、Wendy、JOhn、Michaelを寝かしつけて両親が外
出した後、母親のいない少年Peter Panが妖精 ■nker Bellを連れてやつて来る。Peter Panは
子どもたちに飛び方を教え、海賊やインディアン、人魚のいる島Neverlandへ連れて行く。子
どもたちは、Peter Panと共に暮らす迷子の少年たちと過ごしているうちに海賊たちに捕らえ
られるが、Peter Panが海賊のCaptain H00kと戦って勝利 し、最4髪に、Wendy、John、ルIichael
は少年たちと共に再び両親の待つ家へ戻つてくるという場面で幕を閉じる。










愛情を注いだ。特に、若手法廷弁護士Arthur Llewelyn Da宙esとSylvi 夫妻の子どもたちを













































ジがあり (フリース 690)、また ″windOw〃は古アイスランド語 ″Vindauga′′=″wind eye″
から来ているとされ、家の日だと考えられる (山形、244)。つまり「窓」は外部世界との接点
として機能 し、窓を通して、家の小さな空間から大きな世界へと広がりもするし、また世界を




















































は じめに、基盤 となる物語空間の大 きな枠組みの構造 について述べ る。物語 は、 冒頭
ChristOpher RobinがEdward Bearを連れて、三階から下 りてくると、父親に Winnie―the―P00h
のためにお話をしてやってほしいと頼み、父親が″Once upon a tinle.…″と語ることから始ま
る。ここから、この作品が作者 Milneの息子 ChristOpher Robinを念頭におき、息子への語 り
を意識 した物語であることが窺える。つまり、現実生活における、語 り手としての父と聞き手
としての息子 とい う存在があり、これが大きな外枠 となる。
実際Milneは小 さい子 どもとの付き合い方があま り上手ではなく、息子 との関わ りにおいて
も、ChristOpherの傍 らにはいつもナニーか母親がいて、Milneが入 り込むのは難 しかつた。
しかし、 〃All that was left to him were fanlily visits to the London Zoo or fanlily walks





手としての父と聞き手としての息子 (登場人物としてのChristopher Robin)力れ るヽ。作中の父
から息子への語 りは、前述のように″Once upon a time′very long time ago nOwr about last



























情深いナニーの完璧な庇護のもとで育てられた。Christopherが〃So much were we together
that Nanny became almost a part of lneo cOnsequently it was lny occasional encounters with





The bear t00k his Place in the nursery and gradually he began to come to life.It
started in the nursery′it started with me...′fOr the toy lived in the nursery and
they were Fnine and I Played with then■and talked to theln and gave them voices to
83




























フヽ石θγι ttrノYo“κg(1924)であった。本物の動物のクマ (″Lines and Squares″や″Atthe Zoo″)
や、挿し絵としてのぬいぐるみのクマ (〃Halfway Down″や″Vespers″)が、そして、その名




















ChristOpher Milneはまた、 〃When a child Plays with his bear the bear comes alive and there
is at once a child―bear relationship which tries tO cOpy the Nanny―child Felationship.Then the
child gets inside his bear and looks atit the other way round.′′(C.Milne 27)と述べている。つ
まり、玩具のクマたちと同じ立場で遊んでいた子どもは、今度は、すニーが子どもの面倒を見
るように、上の立場からクマたちを見るようになる。これは、Poohの世界での Christopher
Robinの立場と同様である。子どもは″.…to the wOrld so litde and so weat iS tO his tOys tall















える。 さらにKutzer(2000′95)が、 ′ⅣIilne is nostalgic about lost childhOod′both his Own and








界である。現実においては、Milneの母親は、″.…a mother′sjob is notto prevent wounds′but
to bind up the wOunded.In any case she had the Victorian woman′ complete faith in he
rights of a father.It was he who was bringing us up.″(Milne(1939)14)と母親と父親の役害1の
違いを理解して務めを果たし、〃.…it was with my mother thatl was happier.She didn′t
86
aFgue′She didn′t dFiVe the FnOFal hOmeo she was silnPle′She was wi e′she was affectionate.
She was restfully a100f.″(ibid.23)と、賢母であり、心安まる場を作ってくれる優しい母親だ
とMilneに感じさせている。またChristOpher Robinも、彼の養育は多分にナニーが受け持つ
ていたとはいえ、母親 との交流において、″I eniOyed Playing with my mother.This was



















表す ものであ り、これは″In as far as l understand their[=children′sl minds the under―
standing is based On the Observation/casual enough and mOstly unconsciOus′which l give to
87
people generally:on memories of my own childhoOd:and on the imagination which every





































A Dοg Sθ S“′Jιでは、主人公Benの誕生日の早朝の場面で幕を開ける。BenのいるBlewitt
家の一日は母親が朝食の用意をすることで一日が始まる。この日、Benは誕生日に大がもらえ
ることを想像しながら朝の散歩に出かけ、″breakfast〃を目指 して帰宅する。朝食のテーブルに
はBenと共に両親、兄弟姉妹が揃 うわけだが、Benの場所とされた〃his place for breakfasピ′は、
彼の家族内での位置および家のなかでの居場所を示している。この朝食の場で、Benはプレゼ
ントに祖父との約束の大がもらえなかったことを知 り落胆する。このように、物語の発端とな




祖父が代わりに料理をしており、母はBenにすべて手製の ″a un of fudge′師o Plum cakes′











と思える。帰宅したばかりのBenに、父親は″You′re not going out Ben′jus when we′re all
































の職場が総合食糧会社の倉庫 (warehouses Of General Supply Company)であること、ジャー



















































翌朝、真夜中の秘密に両親は気づかず、母はマッシュポテ トを探し回り、父は″the bacon and











編集 Lゴθη αチSc力θo:A4′0`たιr Sfθァ燃 (1985)など、Pearceの作品ではよく描かれる。同書所収の
″The Great Sharp ScissOrs″では、留守番中のTimが何でも切れる鋏と、何でも接着できる接




lνarm and smelled deliciously of baking.On the ldtchen table stood hvo■vire racks:one■ras
piled with fresh scOnes′the other with jam tarts.″と描かれる、良い匂いのする焼きたてのお菓
子のある台所に入り込む。そこにいた見知らぬ少年と二人でjam tartsを内緒で食べ、家族の待
つている部屋を密かに鍵穴から覗く。短い時間ではあるものの、秘密の探索のひとときである。
ルθ SЙ″′οω―Cttα A4′0:力θγ物 :θs o/ル
`S夕′` γ
η″′夕γ′I(1977)の″Miss Mountain〃では、おばあ さ
んの子 ども時代の幸い思い出を内包 した ビスケ ッ ト入れ (biscuit barrel)を取 り巻 く、おばあ
さんの家 での孫 たち とお ばあ さん との秘密 の恐怖体験 が語 られ る。 〃biscuits with







Stand sO′in the han.Ahead′tO the right the stairs.Ahead′to the left the passage tO
the kitchenl in the wider parしby the back door/a round′red′f五endly eye has seen
her―the reflector of her bicycle.To the left of the hall′Granny′s rOom....Kate took
her breath and started off across the bealn of darkness to the stairs.She reached the
stairs and went up them―up′PaSt her inother′s roon■and Randan′sr。m/that used












手紙を届けにきたことを話 した時、″….it happened in our hOusel″というと、兄は″Not our
hOuse,her[=grandmOther′sl house.″(16)というように、Tranterおばあさんに支配されている
家である。Nanの家では、訪ねてきた孫に対し、次のように彼女が食事を振る舞つて歓待する。
...into the frOnt r00m―the best room―of the cottage,In the middle ofiしaking up
most of the space′stood a large table spread with a white c10th and bearing a feast
fOr them[=Kate and Randall]: there were Scotch eggs and Cornish Pasties and
PigS―in―blankets33 and fresh lettuce and radishes and PiClded onions and Pickled
beetroot and Pickled walnuts and cheese and rhubarb crumble and egg custard and



































ιN`なたbθrS D″所収の″The Great Blackberry―Pi 〃では、父親の性
格が「食」によって設定されている。父は、″Dad was against waste――waste of almost anything:












″No■vhere in the gardens was there anybody about perhaps because it was now nearly


















家へ預けられるところから始まる。Tomのために、Aunt Gwenは〃a Devonshire teι with
boiled eggs′home made scones′home―made strawberry jam/whipped cream″(7)や″whipped
cream and shrimp sauce and rum butter and real mayonnaise″(10)を用意し、その〃lard r〃には













































There was a fire―I could feel the heat ofit.On the fire stood some kind of cooking poし
for l cOuld smell cooking―～OL but Of a vile kind!Then old′01d bony fingers seized
me:my poor tail was cut off at its root and flung into that dreadful cooking Pot――I
heard the little′″9′r as it went in.Lateらthey[=the JaCObitesl forCed a drop of that
same vile witch′s brew down my thrOat.Thus they brought trne back to life′and
made sure l cθ
“
J′not―ould not―die....When they remembered′they gav  me food
and water.(62-63)
料理の匂いのする魔法の液体を飲まされたことで不死の体にされ、さらに、逃亡中に飢えのた






















































の力を示唆 し、さらに、女性の居場所に関する引用 (川本 66)においては「家庭こそ女の帝
国である。女はそこに君臨し影響をあまねくおよぼす (ヘンリー ・ヘヴィサイド『求婚と結婚』
Cθ夕γts力″ ′4′Mαtrttο4ソf T7zιjr Lな力:夕″グ Sた′′οzJ/1864)」、 「 家 庭 は 女 性 が 家 事 の 務 め 一 こ れ は 女
性の担当する仕事なのです―を果たす場ですから、本質的に<女の王国>なのです。(ヘンリー・

















いて、Creen Knowe物語のMrs 01dknowについて、またMrs OldknowとBostonの重なりに




かのように描かれる。 Tollyも "(Mrs 01dknow)loOked so old that Tolly could easily believe






OldknOwが一人で外出 してしま うと、館は・ .…seemed very empty without heL asthOugh not
only she had gone′but all the pOssibilities of the house had 30ne with her.…・(1■`C″fr′rθ“
。/



















Oldknow)Offers Opportunities for Tolly tO eniOy hilnself through exPeriences that enliven the
world tO hilln. He is led led to loOk closelyr hear clearly/ touch sensitivelyr think
imaginatively.″と、Mrs OldknowとT01lyの関係を指摘する。さらにCameron(1962′114)は、
″Tolly is the ideal receiver of all that his great―grandmOther a  tO offeし no m tt r how
incredible that offering.〃と述べている。このような Tollyの物事を柔軟に受け止める姿勢は
‖You seem ready for anything.‖(動ιChiι′″4o/Grιθ″K“θυι 25)というMrs Oldknowの言葉か
らも明らかである。








見をした際の、".…their faces lbecOme)sO bright with excitement that for all the difference in




































good thing″(The Chimney Of Green Knowe 63)と″hidden villainy″(ibid.136)、 喜びと悲 し









He no 10nger feared that the children would disappear and leave hirn′and Perhaps
never come back.He felt that they were like brothers and sisters who come and go′




また、CamerOn(1962′117)が、T01lyの確信について、″Tolly.…is no longer■1led with his irst

















以上のように、Mrs oldknowが中心となって、Tollyや過去の子どもたちと共に ″that house
where anything lnight happen and children could play hide―and―seek f om one century nto
105




Green Knowe物語の世界は、中心に館があり、その周 りを ″...there was a big lawn that was
so encircled with trees′walls and shrubberies...The flower―b ds wer designed in a pattern′









nearly alive″と感 じられる巨人の石像、〃many big trees and wild PlaceS Where there were only
little paths like rabbit runs〃などがあり、Tollyヤrevery path seemed t0 1ead iuSt Where it was




Stilesが″...the tOpography of Green Knowe Plays an important partin the development of







庭 と同様、川も子どもたちにとつて心躍る場所である。川は、′It was a beauiful riveL
flowing thrOugh meadows Or under trees.As seen now/ on a surnlner evening it looked


















だと問き、フクロウに恐れを抱く。夜中に″a direful shriek″をあげ、″perching on the gutter with





...a kingly white Owi saしllnaking himself in his indignation as tall and thin as a
spectre....The owlin a movementFnOre Soundless and flowing than wind or wate弓
opened its wings and was upon thenしz00ming at the last lnoment of its dive with
savage claws turned up and spread like fingers. . . .It swept at them again and
again._(TたθR`υιγ′ォGrι24 K“οωθ 32)
107
Green Knoweには、良き友である陽気なシジュウカラ(tiうやコマ ドリ(rObin)、ズアオア トリ
(Chaffinch)やヨーロッパカヤクグリ(hedgesParrOW)だけではなく、自然の災いを表すかのよう
な残忍なフクロウも同時に存在するのである。さらに、悪や悪魔を示す呪いの トピアリー であ




































































Lucyの父親は市長であり、多くの召使いを従えた館に住み、″a leading family….The Wood
family speech and inanners were upper clastt arrogant and exclusive.″(3oston(1992)29)と、
Lucy自ら、一族が上流階級の一員であることを認めている。Lucyが″the thOught of him卜her
fatherl always brings reverence and 10ve〃(ibid.39)と感 じていた父親は、彼女が6歳のときに



























亡ゴリラの秘密をはじめとして、数々の秘密を内包 してきた。"The house′like a perfect















I had been repairing the old patchwOrk curtains hanging in the dining roonし in
which every piece of material was pre-1803.As one turned over the foldtt it was easy
to pick out the clothes Of the wh01e household′young′adult and old′everyday or






その作業は、“Out of this study of ra宙shing hand‐printed muslins,cottons and cambrics
→ he quality Of the llllaterials themselves was a joy to the eyes and ingers―一came the idea

























Green Kno■ve′the hOuse lνhich is the underlying symbolin all my books/is where I
live...I getly五cal about it.I think of it as a miracle′and nobody ever felt that they
owned a lniracle′sO I Inust be acquitted of boasting,(BostOn(1963)216)
Bostonは、子 どもたちのために、子 どもたちについて書 くように促すような、″miracle〃を秘め
た館 に住 んでい ることに喜び を感 じている。T7r`働加ηり げ G“ιtt K“θω`(1958)で、MIS.
C)ldknowが"You rnight(Ineet someone else)′if yOu listen to the house and try to catch it when
it doesnit know youire looking.Iぜs full f secrets.‖(17)とい うように、館の力によつて生まれて
きた物語は、Bostonと館 の対話であ り、館は物語構成の柱であり、主題 となつている。
Rose(56-57)は、時の流れ における人間の行動について、″._all human acuons are
incomplete in tiIIne′ that for ever act there remains a residue of unfilled intention which
stretches out beyOnd the event itself..:″と述べる。Bostonが強 く執着 して書いた館はその
〃residue″を内に含み、今に至るまでそれを伝えている。Green Knoweの物語における究極的
なテーマは"All umes are one Time.‖とい うBostonの信念であろう。彼女は共存する時を認識
し、館はそれを象徴 している。時に対する Bostonの信念は、生けるものすべてと交わ りたい
とい う願いや、時を超えて人は繋がるとい う、人間の命への解釈に繋がっていく。Hollindale
(1991′6)は、Green Knowe物語は、時の旅、空間の旅、民族の境界を超える旅、そ して種の境




























The only illunlinatiOn was a sideways shant of rn。。nlight through he long window
part way up the stairs.ToIIII felt his way downstairs and into the hall....Here he
lャas checked.He could find the grandfather clock a tall and ancient figure of black
in the lesser blackness――...・Hurry!hurrylthe house seemed to whisper round hiln,
The hour is passing…. . . . .・TOm Opened the door wide and let in th,
moonlight.It flooded in/as bright as daylight――the white daylight that comes before









る場所である。Hattyの叔母や従兄のJamesが〃.…she loves Only to be alone in the garden.″
(138)と話すように、Hattyは庭園に固執する。またTom自身が″.…he was a boy and this was



























れが感 じられ、その先には、〃Exchanged Time for Eternity″(184)と刻まれた碑のある大聖堂が



































rnight say that different people have different tilnes/although Of cOurse′they′re really all bits



































イギリス児童文学における、Lucy M.Boston、Alison Utiey、Beatrix Potter、A.A.Milne、





























































点から探っている。“A home is a world in which a person can create a materialenvironment
that embodies what he or she considers sigjicant.In this sense,the home becomes the













































5″Peter Rabbit books″とされる一連のシリーズは、19o2年に出版された動`物IιげPι′ιγ ttbb′チ
を皮切 りに、Nursery Rhymes絵本2冊を含み、またPotterの死後出版されたものは省くと、
23巻が現在においても出版されている。






7 car01e Scott.〃Cl hed in Nature or Nature Clothed:Dress asヽletaphor in the lllustrations of
Beatrix Potter and C.M.Barker〃CIIj:′″
“
色Lit` αチタ■3 Vol.22.1994ジⅣl.Daphne Kutzer.B`αιγ
`χPοチォ
`γ
―WrJ′J“g′″Cθ′らRoutledge′2003′Ruth Ko MaCDOnald.Bι″′γゴχ Pθチチ″.Twayne


























′のなかで、〃In the P00h boOks′the trees preside:
they stand for the real and adult world′while ccominodating the fantasy―literallルsinCe











13 NII.Daphne KutzerによるE″′Jr`Ъ Clliι′
““
fE協′Jγθ θ I協′″ねJJsz j“CI′ssJσ Brづrisたc」7J:グ″“
Ъ


















vol.7.Children′s Literature An lnternatiOnalJOurnal′1978)など、 先行論
文は多々発表 されている。
16 Margaret Lane.771`M昭



















19正式には The Nauonal Trust fOr Places of Historic lnterest or Natural Beautyと呼ばれるイ
ギリスの民間団体で、自然や史跡を保護し文化遺産として残すことを目的とする。社会活動














まって しま うとい う場面の基にな|っている。またNesbit兄妹は、池に筏を浮かべてそれに乗











Sチθッげル` Arr7夕Jιt(1906)の3作に登場する。Zチュー トン神話のエルフは、神話の神々や人間と交渉 した りして活躍する背丈数インチの小
さな生き物であるが、明るい妖精 (ライ トエルフ)と暗い妖精 (ダー クエルフ)に分類でき
る。ダークエルフは地下に住む醜い黒い小人の妖精で、代表的なものは ドワーフであるが、
この妖精たちは何 らかの点で奇形で不格好でせむ しであつた り頭でつかちであつた りして、
洞穴や地下に住んでいる。
る ゴブ リン(Goblin)とは、家の暗い片隅に住み、悪戯好きだが家事の手伝をするといわれてい
る。ケル トの馬の女神エポナとも関係づけられてお り、子 どもと馬を特に好む。馬のたて髪
をくしけずつたり子 どもに食べ物を運んできた りするが、悪い子 どもをつねったりするとい
われる。
26ボギ_(Bogy)とは、人を驚かすゴブ リンで、意地が悪 く、人間に危害を加え、また騒々しい






















31 MilneはPoohという白鳥の名前について、″ThisI=P00hlis a very fine name for a swan′
because if you call him and he dOesn′tcome(w ich iS a thing swans are good at)then you
can pretend that yOu were just saying″Pooh!″to show hOw little you wantetd him.″と語つて
ヤヽる (Thwaite(1992)58)。
32 ThwaiしAnn/A.ス.M″:HおL:ル(388)には 〃It was notthe marriage Alan Milne had
dreamed of.It was notthe sOrt ofrnarriage his parents had had′those warm Victorians in




カ人劇作家 Elmer Riceと、Milneは自作の舞台に何度か出演 していた女優の Leonora Corbett
と親 しかったことが記 されている。
33小型のソーセージをパイ皮に包lんで焼いたもので、pigs in a blanket、fr s in the iaCkets、
biscuit dOgs、wiener winks等と呼ばれることもある。元々、Wirstchen im schlafrOck
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